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SURAKARTA, Tugas Akhir, Program Studi Manajemen Administrasi, Program 
Diploma III, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, 2017. 
Pengamatan ini ditulis untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan produksi 
kain grey di Pt. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. Latar belakang yang 
mempengaruhi penulis untuk menulis pengamatan ini adalah kegiatan proses 
pelaksanaan produksi diharapkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, juga 
sesuai dengan kualitasnya masing-masing. Perencanaan, Pelaksanaan, 
pengendalian, dan pengawasan sangat diperlukan untuk mencapai proses produksi 
yang efektif dan efisien. Manfaat dari pengamatan ini memberikan informasi serta 
gambaran tentang pelaksanaan proses produksidi Pt. Iskandar Indah Printing 
Textile Surakarta. 
Tinjauan pustaka yang digunakan dari pengamatan ini yaitu hal – hal yang 
berkaitan dengan pelaksanaan, produksi, dan kain grey yang meliputi pengertian 
pelaksanaan, definisi pelaksanaan, faktor – faktor penunjang pelaksanaan, 
pengertian produksi, jenis – jenisproduksi, ciri – ciri proses produksi, fungsi 
produksi, kain grey, jenis kain grey. 
Jenis pengamatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif 
yaitu dengan pengamatan observasi berperan aktif yaitu penulis ikut berperan 
aktif dalam kegiatan di Pt. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta dengan 
menggambarkan keadaan sesuai dengan fakta – fakta yang terjadi. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, mengkaji 
dokumen yang ada di Pt. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. 
Dari hasil pengamatan diketahui bahwa proses produksi pembuatan kain di 
PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta di lakukan melalui beberapa tahap 
yaitu proses Warping, proses Sizing, proses Reaching, proses Palet, proses 
Weafing, proses Inspecting, serta proses Folding. Sedangkan mesin yang 
digunakan yaitu mesin Toyoda, Picanol, dan RRT untuk kegiatan proses produksi 
melalui alat warping, sizing, reaching, palet, weafing, inspecting, dan folding. 
Kata Kunci : Textile, kain grey, tahap produksi. 
